







información	 (en	 inglés	 information	 governance,	
IG).	
El	término	gobernanza	tiene	varias	acepciones	










goría	 pueda	 introducir	 más	 confusión	 a	 la	 lista	
de	 conceptos	 que	 ya	manejamos:	 gestión	 de	 la	





–	 Responde	 a	 la	 necesidad	 real	 y	 acuciante	

































la	 corriente	 que	 ha	 prevalecido	 durante	 años	 y	
que	ha	subrayado	el	continente	–los	documentos	
y	las	herramientas	tecnológicas–	frente	a	los	con-




–	 Presenta	 una	 relación	 semántica	 con	 con-
ceptos	tan	presentes	en	nuestra	actualidad,	como	
“buen	gobierno”,	“gobernanza	global”,	“gober-
nanza	 económica”,	 “gobernanza	 corporativa”,	
“gobernanza,	gestión	de	riesgos	y	cumplimiento,	
GRC”,	 que	 han	 calado	 con	 éxito	 en	 la	 empresa	
y	 en	 muchos	 ámbitos	 de	 nuestra	 sociedad.	 Por	








Representa	 cosas	 distintas	 para	 personas	 u	
organizaciones	diferentes,	especialmente	porque	
el	 propio	 término	 “información”	 tiene	 varios	
significados.	
En	el	mercado	de	 las	 tecnologías	de	 la	 infor-
mación,	 ávido	de	nuevos	mensajes,	 la	 categoría	
ha	 sido	 rápidamente	 adoptada.	 Las	 grandes	
compañías	del	sector	de	la	gestión	de	contenidos	
la	han	 incorporado	a	 su	oferta:	así	vemos	como	
OpenText,	 IBM,	 EMC,	 Sharepoint	 de	Microsoft,	
Alfresco,	 etc.,	 ofrecen	 soluciones	 para	 la	 infor-
mation	 governance.	 En	 muchos	 casos	 se	 trata	







(DAM),	 Enterprise	 report	 management	 (ERM)	
–conocidos	 antes	 por	Computer	 output	 to	 laser	
disk	(COLD)…
En	 otros	 casos	 la	 oferta	 complementa	 las	
soluciones	 para	 la	 gestión	 de	 contenidos	 no	





vida	 de	 la	 información.	 Desde	 el	mundo	 de	 los	
ERP	y	de	los	datos,	empresas	como	SAP	también	
se	posicionan	en	este	nuevo	 concepto,	 pero	 sus	
soluciones	 están	 lógicamente	 más	 centradas	 en	
la	información	estructurada,	en	la	calidad	de	los	
datos	y	en	las	actividades	de	reporting.
Las	 herramientas	 tecnológicas	 son	 útiles	 e	
imprescindibles	 pero	 no	 proporcionan	 por	 sí	
mismas	 una	 gobernanza	 de	 la	 información.	 Sin	
embargo,	 las	 empresas	 de	 tecnología	 tienen	
mucha	 fuerza	 en	 la	 elaboración	 del	 lenguaje,	 y	
la	rápida	adopción	de	esta	nueva	categoría	es	un	
indicativo	de	su	éxito.






de	 la	 palabra	 documento.	 Los	 GARP	 (generally	
accepted	 recordkeeping	principles)	 se	presentan	





























El	 programa	de	 record	 keeping	 se	 construirá	































ticación	que	pueden	 alcanzar	 las	 actividades	 en	
un	 área	 específica	 de	 interés.	 Se	 han	 realizado	
diversos	MM	en	el	ámbito	de	 las	 tecnologías	de	
la	 información,	 siendo	especialmente	 relevantes	
las	investigaciones	de	Gartner.
La	 visión	de	 la	 IG	 como	una	disciplina	 emer-
gente	es	destacada	por	 los	expertos	de	Gartner,	




François	 Perrein,	 promotor	 de	 L’Observatoire	
Govinfo2012,	que	ya	presenta	sus	primeros	resul-




Los	 modelos	 de	 madurez	 nos	 indican	 has-
ta	 dónde	 se	 puede	 evolucionar	 en	 materia	 de	












–	 se	 asegura	 la	 adecuada	 protección	 de	 la	
información	y	de	los	datos;







óptimo	 a	 alcanzar,	 estableciendo	 las	 necesida-
des	adicionales	de	análisis	y	 las	prioridades	para	
asegurar	 la	 consecución	 del	 objetivo	 último	 de	
gobierno	de	la	información.
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Otros	 autores	 se	 distancian	 del	 enfoque	 de	
records	management	y	señalan	las	diferencias	en	
tres	 aspectos:	 la	 gobernanza	 de	 la	 información	





de	 las	 informaciones	 y	 los	 documentos	 por	 su	
valor	en	 sí	mismos,	hacia	un	enfoque	en	el	que	
la	 información	 se	 gobierna	 como	 un	 verdadero	
activo	de	la	organización.	
El	Gartner	Research	Group	propone	una	defi-
nición	 ampliamente	 aceptada	 y	 que	 comple-
menta	 lo	 que	 se	 había	 venido	 denominando	 IT	





cificación	 de	 los	 derechos	 de	 decisión	 y	 de	 una	
estructura	 de	 responsabilidades	 y	 control,	 con	
objeto	 de	 fomentar	 la	 cultura	 deseada	 para	 la	
valoración,	captura,	almacenamiento,	uso,	archi-
vo	 y	 eliminación	de	 la	 información.	 Ello	 incluye	
procesos,	roles,	estándares	y	medidas	que	asegu-
ren	el	uso	efectivo	y	eficiente	de	la	 información	





sobre	 las	 mismas.	 Todo	 ello	 como	 un	 paraguas	
necesario	 para	 dar	 cohesión	 y	 gobierno	 al	 flujo	
de	 información	 en	 el	marco	 de	 los	 procesos	 de	
negocio,	a	 las	actividades	de	gestión	de	datos	y	
documentos,	al	records	management,	a	la	aplica-
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